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Texto integral 
 
Neste volume 9, número 1 (2020) da Miguilim, publicamos um total de 
cinco trabalhos em duas seções diferentes: dois artigos na seção de Estudos 
Linguísticos e três artigos na seção de Estudos Literários. 
Na seção de Estudos Linguísticos, temos os artigos: An adaptation of the 
communicative language teaching approach for an English conversation course in 
Brazil, de Leonardo Lucena Parisi (IFPB) e O poema em sala de aula: uma 
possibilidade de leitura e análise linguística no Ensino Fundamental, de Neluana 
Leuz de Oliveira Ferragini e Karine Giroto Barbara (UNESPAR). 
Na seção de Estudos Literários, temos os artigos: As crônicas de Nárnia e a 
jornada do herói: a trajetória dos irmãos Pevensie em “O leão, a feiticeira e o guarda-
roupa”, de Sherla Maria da Silva e Rafaela Stopa (UENP); O sentido de crítica 
dialética segundo Benjamin e Adorno, de Elvis Paulo Couto (UNESP) e Fazer-se 
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escrita: projeto existencialista e as redes da escrita de si em Balanço final, de Simone 
de Beauvoir, de Luís Henrique Pereira da Silva e Andrea Teresa Martins Lobato 
(UEMA). 
Desde o ano de 2019, com a criação do Programa de Pós-Graduação em 
Letras (nível mestrado), da Universidade Regional do Cariri – URCA, a IES a que se 
filia o Núcleo de Estudos de Teoria Linguística e Literária – NETLLI, o grupo de 
pesquisa que criou e vem assegurando a existência exitosa da Miguilim, os editores 
deste periódico e também docentes permanentes do recém-criado PPGL-URCA, 
percebemos que naturalmente a Miguilim vai deixando de ser somente uma das 
duas revistas eletrônicas do NETLLI (a outra é a Macabéa) para ser também uma 
das revistas do Programa de Pós-Graduação em Letras da URCA, sem, todavia, 
perder de vista o motivo de sua criação: ser um instrumento de divulgação 
científica, sobretudo, para pesquisadores iniciantes (graduandos/as e 
graduados/as) nos campos da teoria da literatura e das teorias linguísticas. 
Nós, os editores da Miguilim e da Macabéa, continuamos firmes com o 
propósito de trabalhar para que nossos periódicos sejam opções bem conceituadas 
para divulgação das pesquisas e dos trabalhos de estudantes e professores de 
diversas IES do Brasil e do exterior. O trabalho conjunto de toda a equipe editorial 
vem proporcionando a cada avaliação da Capes uma elevação do Qualis de nossas 
revistas. Que em 2020 sejamos agraciados com mais uma avaliação crescente! 
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